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л о г и й  и средств телекоммуникаций в дистанцион­
ном обучении возникают новые аспекты, касаю­
щиеся целей и содержания обучения, организаци­
онных форм и методов учебной работы. Среди 
специфических факторов дистанционных форм и 
методов обучения можно выделить следующие:
♦ изменение содержания и форм преподава­
ния традиционных дисциплин при исполь­
зовании компьютерных учебников, мульти­
медиа технологий и информационных ма­
териалов в сети Интернет, размещённых на 
WWW серверах;
♦ включение в учебные программы новых 
дисциплин, связанных с изучением инфор­
мационных и телекоммуникационных тех­
нологий и приложений на их базе как ин­
струментов познания в прикладных облас­
тях человеческой деятельности;
♦ появление новых форм самостоятельной 
поисковой и исследовательской работы сту­
дентов, предполагающих использование 
глобальных компьютерных сетей и распре­
деленных баз данных в ходе выполнения 
студентами учебных, исследовательских и 
дипломных проектов;
♦ обучение студентов методам коллективно­
го решения проблем с использованием тех­
нологий Groupware (электронная почта, 
телеконференции, news-группы, рассылоч­
ные списки, интерактивный обмен сообще­
ниями Chat, виртуальная рабочая доска 
White Board, аудио- и видеоконференции в 
Интернет и ISDN, корпоративные Intranet- 
системы и т. п.);
♦ сочетание методов групповой и индивиду­
альной работы студентов на занятиях при 
работе в локальных и глобальных компью­
терных сетях;
♦ интенсивное использование в повседнев­
ной работе студентов современных офис­
ных компьютерных программ;
▼ организация совместной раѵсты ирспода- 
вателей различных дисциплин (возможно, 
из различных университетов или различ­
ных стран) на этапах проектирования и 
реализации межкафедральных и межвузов­
ских учебных программ;
♦ подготовка преподавателей к работе с но­
выми методами и организационными фор­
мами обучения, к интенсивному использо­
ванию средств сетевых коммуникаций и 
новых информационных технологий в 
учебном процессе.
Исходя из вышесказанного, учебную дисцип­
лину, основанную на дистанционных формах и 
методах обучения, можно определить как специ­
фический учебно-методический комплекс, вклю­
чающий компьютерную, телекоммуникационную, 
методическую и организационную составляющие 
единого учебного процесса, проходящего в несколь­
ких географически разнесенных учебных группах 
с участием нескольких преподавателей, возможно, 
из разных университетов.
Перечень информационных технологий, ис­
пользуемых для развития информационных ресур­
сов непосредственно в учебном процессе, приве­
дён в табл. 1.
Максимальный эффект от использования ин­
формационных технологий и средств телекомму­
никаций в сфере дистанционного обучения может 
быть достигнут лишь при согласованном разви­
тии технической, технологической, информацион­
ной, нормативной, организационной и других со­
ставляющих этого процесса.
Технический аспект проблемы определяет­
ся развитием топологии и архитектуры опорной 
телекоммуникационной сети сферы образования 
России, ее региональных сегментов и развити­
ем сетевой инфраструктуры в отдельных учреж­
дениях сферы образования. В настоящее время 
в России сформировалась достаточно развитая 
телекоммуникационная инфраструктура сферы 
науки и образования, основные компоненты ко­
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Область приложения Используемые технологии и подходы
Хранение и доставка учебных и учебно-методи­
ческих ресурсов
E-mail, WWW, ftp, передача файлов по ipx/netbios, push-технология, real audio 
video, video on demand
Обучающие программные средства HTML- учебники со статическими и динамическими страницами, обучаю­
щие Java-апплеты, доступ по протоколу telnet
Тестирующие и контролирующие программные 
средства
Реализация взаимодействия с тестирующим модулем на базе интерфейсов ССН, 
FastCGl, WA1, ISAPI, NSAPI, тестирование в режиме видеоконференций
Электронные интерактивные учебные справоч­
ные средства (словари и энциклопедии, глосса­
рии, базы данных с удаленным доступом)
HTML-справочники, базы данных с архитектурой клиент-сервер на основе 
CGI/ODBC/JDBC/SQL и пр.
Удаленные лабораторные практикумы Удаленное управление экспериментом на базе семейства ТСРЛР
Учебные САПР Моделирование и проектирование с использованием удаленных и распреде­
ленных инструментальных средств
Средства поддержки коллективной учебной дея­
тельности
Локальные и глобальные news-группы и списки рассылки, Internet chat, ви­
деоконференции
Электронные библиотечные каталоги, доступ к 
каталогам отдельных библиотек, глобальный 
электронный каталог, системы поиска литерату­
ры и удаленного заказа, системы удаленной дос­
тавки
Базы данных с архитектурой клиент-сервер, WWW каталоги, сканирование, 
e-mail и Push доставка
Системы навигации в сети и поиск учебного ма­
териала
Систематические Интернет каталоги, поиск по ключевым словам, поиск на 
естественном языке, поиск мультимедиа ресурсов, индексирующие роботы
торой описаны в других частях настоящего про­
екта.
Технологический аспект -  используемые вццы 
сетевого сервиса и сетевых технологий -  во мно­
гом определяет эффективность использования те­
лекоммуникационных сетей в сфере образования. 
Это, прежде всего, электронная почта и реализуе­
мые с её помощью группы новостей и списки рас­
сылки. Среди технологий Интернет особое место 
занимает технология WWW, именно ее целесооб­
разно использовать как базовую для создания еди­
ной информационной среды системы дистанцион­
ного образования. С помощью WWW технологии 
можно реализовать доступ к любой гипермедиа и 
мультимедиа информации и базам данных с ис­
пользованием различных plug-in модулей и интер­
фейсов. С помощью различных сочетаний указан­
ных технологий реализовано несколько проектов 
дистанционного обучения, в частности ряд совме­
стных проектов Ассоциации международного об­
разования:
♦ с МГИЭМ -  обучение группы студентов 
МГИЭМ в университете штата Нью-Йорк 
с получением степени магистра в области 
компьютерных наук и в университете Мо- 
наш (Австралия) на степень бакалавра по 
маркетингу и менеджменту (в основном, 
технология электронной почты);
♦ с РУДН -  обучение группы студентов уни­
верситета Валенсии (Испания) экономике 
на материале российской (пример экспор­
та образования с использованием электрон­
ной почты);
♦ с СПбГТУ -  обучение группы российских 
студентов с целью получения дипломов 
одновременно СПбГТУ и Миккели Поли­
техник (Финляндия);
♦ обучение русскому языку групп студентов 
университетов гг. Карлштад и Гетеборг 
(Швеция) -  пример экспорта образования 
с использованием технологий видеоконфе­
ренцсвязи в ISDN;
♦ курс «Цифровая обработка сигналов» тех­
нологического университета Chalmers 
(Швеция) для студентов СПбГТУ с выда­
чей сертификата шведского университета 
(с использованием всего комплекса инфор­
мационных технологий в Интернет и 
ISDN);
♦ блок курсов университета г. Уппсала (Шве­
ция) в рамках проекта «The Baltic 
University» для российских студентов с ис­
пользованием спутникового телевидения и 
видеоконференцсвязи в ISDN.
Информационное обеспечение проекта Самар­
ского государственного аэрокосмического универ­
ситета по обучению студентов Университета Брэд­
ли (США) дисциплинам в области российской эко­
номики с получением кредитов американского уни­
верситета включает: электронную почту, видеокас­
сеты, CD-ROM, видеоконференции и материалы, 
выставленные на WWW сервере.
Информационное и нормативное обеспечение 
дистанционного обучения (ДО) представлено на 
странице «Дистанционное образование» офици­
ального сервера Минобразования РФ, содержащего 
следующие разделы:
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♦ зарубежные организации ДО;
♦ справочники и базы данных по ДО;
♦ программы и проекты;
♦ конференции по ДО;
♦ семинары и учебные программы по ДО;
♦ методическое обеспечение ДО;
♦ программные средства;
♦ нормативно-правовая база данных;
♦ публикации по ДО;
♦ телеконференция «Российское ДО»;
♦ новости.
Следует отметить значительный объем и ка­
чество информационных и нормативных матери­
алов по направлению заочно-дистанционного обу­
чения, расположенных на сервере Института дис­
танционного образования МЭСИ.
Перспективные примеры использования в 
рамках дистанционных форм обучения программ­
ных продуктов серии Lotus Notes представлены на 
серверах МГИЭМ и Уральского I ”1У. В настоящее 
время, благодаря специальным соглашениям, зак­
лючаемым между руководством компании и Ми­
нобразования РФ о льготном распространении 
программного обеспечения среди высших учебных 
заведений, технология Lotus Notes для дистанци­
онного обучения становится очень популярной, и 
многие университетские системы дистанционно­
го обучения строятся на её основе.
В системе образования в настоящее время ак­
тивно идут эксперименты, связанные с использо­
ванием в образовательных проектах технологий 
видеоконференцсвязи. Сравнительно дешевые тех­
нологии, основанные на семействе TCP/IP прото­
колов, реализованы в ряде программных продук­
тов, таких как CU-SeeMe, NetMeeting, IPPhone, 
IVisit и др., и используются в образовании уже 
довольно давно. Так, в проекте дистанционного 
обучения группы студентов МГИЭМ в универси­
тете штата Нью-Йорк была реализована защита 
дипломных проектов в режиме видеоконференцс­
вязи с использованием CU-SeeME.
Видеоконференции гарантированного каче­
ства требуют дорогого оборудования и каналов, 
однако позволяют добиться более значительных 
результатов и реализовать высококачественную 
передачу лекций и практических занятий по кана­
лам ISDN и ATM. Сравнительно недорогим вари­
антом является компьютерная видеоконференцс­
вязь в ISDN в стандарте BRI, активно используе­
мая в образовании в США и Европе. Значитель­
ные успехи по использованию этого вида видео­
конференцсвязи в учебном процессе достигнуты 
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совместных проектах с университетами Швеции 
и Финляндии.
В практике образования широко применяется 
передача файлов по протоколу ftp. На WWW серве­
ре Центра «Информика» www.infonnika.ru размеще­
на поисковая система совместной разработки Там­
бовского ГТУ, Ивановского ГЭУ, Пермского ГТУ, 
Уфимского ГАТУ, позволяющая отыскивать на ftp- 
сайтах Интернет различное public-domain и 
shareware программное обеспечение и методичес­
кие материалы по дистанционному обучению.
Среди технологий доставки информации, по­
явившихся сравнительно недавно, следует назвать 
PUSH технологию и технологию Direct PC. Эти 
технологии активно применяются Государствен­
ным НИИ информационных технологий и телеком­
муникаций «Информика» для электронной достав­
ки ряда периодических изданий (газет, журналов) 
как в России, так и за рубежом с использованием 
зеркального сервера, размещенного в США. Имен­
но эта технология была предложена российскими 
экспертами миссии Всемирного банка, касающей­
ся кредита, выделяемого России на реструктури­
зацию образования, для доставки материалов в 
процессе дистанционного обучения.
Информационная поддержка учебного 
процесса в режиме on-line
Прогнозируемая на ближайшие годы моди­
фикация структуры национальных телекомму­
никационных каналов, превышение числом 
пользователей Интернет «первого критического» 
4% рубежа неизбежно приведут к закономерно­
му перемещению акцентов в области дистанци­
онного обучения на синхронный телекоммуни­
кационный режим on-line. Интерактивные on­
line дискуссии и конференции, работа с удален­
ными экспериментальными установками стано­
вятся основными признаками информационно­
го сопровождения обучения. Фактически возра­
стает роль прямого информационного канала 
«учащийся -  обучающий», взаимодействующе­
го со стандартным каналом «учащийся -  инфор­
мационный материал». Асинхронное препода­
вание (изучение материала, размещённого в ин­
формационных базах, по рекомендованному гра­
фику) становится первой фазой в учебном про­
цессе с сетевым сопровождением, увеличивая 
интеллектуальное наполнение прямого активно- 
го или интерактивного воздействия преподава- 
трто pv'jo на студента и ,гчитсля на школьника.
Организация синхронного телекоммуника­
ционного сопровождения учебного процесса 
предполагает разработку открытой сетевой про­
граммной оболочки доступа к информационным 
модулям и информационным сервисам практи­
чески с любой рабочей станции, работающей по 
стандартным протоколам в глобальной инфор­
мационной сети. В настоящее время в области 
телекоммуникационного сопровождения можно 
выделить три наиболее типичных уровня ско­
ростей передачи данных: 64 кбит/с, 2-10 Мбит/ 
с, 100 Мбит/с и выше. Разработку аппаратно- 
программных систем сопровождения образова­
ния целесообразно проводить, исходя из этих 
параметров. На современном этапе развития 
телекоммуникационных технологий для образо­
вания можно в качестве базовых составляющих 
определить следующие:
♦ распределённые каналы общего доступа 
(DialUp IP сервис);
♦ высокоскоростные магистрали, объединя­
ющие академические серверные кластеры 
в глобальную высокоскоростную академи­
ческую информационную сгрукіуру;
♦ серверный кластер как отдельный элемент, 
представляющий данный университет или 
иное учреждение в информационной ака­
демической инфраструктуре.
В функционировании серверного кластера 
можно определить три направления:
♦ структурная база хранения мультимедий­
ных информационных блоков;
♦ локальная поисковая система по формиру­
емой базе информационных блоков с под­
ключением глобального поиска при запро­
се клиента;
♦ системы интерактивной взаимосвязи «уча­
щийся -  преподаватель» на уровне дискус­
сионных групп, аудио- и аудиографических 
конференций, интеллектуальных систем 
тестирования знаний.
Наиболее удобным с точки зрения пользо­
вателя решением в разработке Web-интерфейсов 
для дистанционного обучения является исполь­
зование последовательности http-обращений, 
организованных с учётом возможностей интер­
претаторов свободно распространяемых броузе­
ров. Разрабатываемые типы интерфейсов и ус­
танавливаемые стандарты представления гипер­
медийных модулей должны быть ориентирова­
ны на низкоскоростные (узкополосные) режимы 
передачи данных и на работу как в on-line, так и
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рования ресурсных баз. Можно выделить сле­
дующие программные модули (примитивы) при­
кладных сетевых сервисов, из которых можно 
сконструировать оболочку сопровождения учеб­
ного курса:
♦ интерфейс загрузки информационных бло­
ков в ресурсную базу, позволяющий пре­
подавателю проводить формирование ис­
ходной информационной системы гиперме­
дийных модулей сопровождаемого курса;
♦ открытая база URL внешних ресурсов с 
системой контроля их доступности и про­
исходящих изменений;
♦ база регистрации описаний ресурсов для 
ведения электронных каталогов;
♦ поисковая система с управляемой зоной 
поиска;
♦ Web-дискуссия для ограниченного числа 
участников;
♦ Web-форум под руководством преподавате­
ля или создаваемый для конкретной рабо­
чей группы;
♦ система контроля загрузки канала на уров­
не микрораспределения трафика и анали­
за сетевых протоколов;
♦ сервис защиты информации.
Некоторые примеры модульных конструкций,
применяемых для синхронного сопровождения 
стандартных учебных процедур, приведены в 
табл. 2.
Двухлетнее тестирование представления ин­
формации в компьютерной сети MSUnet МГУ на 
её экспериментальном полигоне, включающем сети 
нескольких факультетов, позволило отобрать сле­
дующие стандарты:
♦ RealMedia -  для представления прямого 
доступа к лекционному фонду по гумани­
тарному циклу дисциплин,
♦ RealMedia и MPEG3- для аудио сопровож­
дения системы изучения иностранного язы­
ка (английского, немецкого, французского
Т а б л и ц а  2.
Тип сопровождения Коммуникационная элементная база
Лекция с удаленным управле­
нием
(LectureOnLine)
1. Аудио-канал с узкой полосой передачи
2. Мультимедийный канал (видео, графика, JAVA-моделирование, on-line эксперимент)
3 .  Текстовый канал обратной связи <стуцент-лектор»
OnLine семинар 
(Course_On_Line)
1 .  Интерфейс Web-дискуссии.
2. Информационная база URL.
3 .  Локальная поисковая система.
4. Глобальная поисковая система.
5 .  Авторизованная система тестирования выполнения заданий.
Консультационная система 
(InstructorOnLine)
1 . Интерфейс Web-дискуссии.
2. Поисковая система в базе дискуссии.
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Открытая база регистрации 
URL информационных моду­
лей.
(Data_On_Line)
1. Регистрация URL
2. Авторизация экспертов.
3 .  Интерфейс авторизованного составления описаний.
4. Интерфейс редактирования описаний.
5 .  Локальная поисковая система с генерацией отчёта по заголовкам описаний.
Виртуальный видеозал. 
(ViDcmoNet)
1 . Аудиовидео канал потокового типа.
2. Аудиовидсо канал пакетного типа.
3 .  Текстографический канал.
4. Система поиска в локальной базе.
5 .  Открытая система авторизованного дополнения и редактирования элементов локальной базы.
6 .  Открытая система регистрации внешних ресурсов.
Виртуальный практикум ком­
пьютерного моделирования. 
(ModelNet)
1 .  База URL JAVA Applet ’s..
2. Поисковая система в локальной картотеке описаний.
Виртуальный лингафонный 
кабинет.
(LinguaNet)
1. Аудио-канал on-line и out-line типа.
2. Текстовый канал, синхронизованный с аудио-потоком.
3 .  Интерактивная система тестирования.
для российских учащихся и русского для 
иностранцев),
♦ MPEG1 -  для видеосопровождения различ­
ных учебных курсов,
♦ JAVA -  терминалы для осуществления on­
line работы с экспериментальными систе­
мами (установками) удалённого доступа,
♦ PERL-управление для систем интерактив­
ного тестирования и консультирования,
♦ PostgreSQL-Database как интегрирующая 
база учебных разработок МГУ им. М. В. Ло­
моносова и других учебных заведении Рос­
сии.
Отбор стандартов представления информа­
ционных блоков необходимо проводить по кри­
териям совместимости с различными типами 
аппаратной и программной конфигурации ра­
бочих станций клиентов в различных регионах 
России, типичными скоростными режимами 
информационного обмена, возможностью созда­
ния автономных зеркальных копий или CD-ана­
логов информационных блоков, уровнем защи­
ты информации и прогнозом в развитии про­
граммного обеспечения.
Виртуальные лабораторные практикумы
Серьёзной проблемой при использовании ди­
станционного обучения в инженерном образова­
нии является проведение лабораторных работ. По 
существу, трудно представить себе полноценную 
подготовку специалиста по большинству инженер­
ных специальностей без его ознакомления с реаль­
ными физическими приборами и установками и 
получения навыков работы с ними. Речь может 
идти лишь о существенном уменьшении объема 
часов, уделяемых традиционному виду обучения, 
за счет глубокого изучения студентом соответству­
ющих физических процессов на базе виртуально­
го лабораторного практикума (ВЛП), основанного 
на моделях, достаточно полно отражающих изу­
чаемые реальные процессы и явления.
Перспективные направления создания ВЛП 
основаны на использовании сетевых технологий. 
При этом возможны два варианта, когда ВЛП функ­
ционирует как сетевое приложение, либо как ло­
кальное приложение, исполняемый код которого 
передается клиенту с ftp-сервера соответствующе­
го центра ДО. Создание приложений в виде Java-
аплетов устраняет необходимость приобретения и 
инсталляции соответствующих приложений на каж­
дой клиентской машине, обеспечивает платформ- 
но-независимый режим, позволяет легко поддержи­
вать актуальное состояние приложения. Вместе с 
тем, в ряде случаев возникает необходимость ис­
пользования столь сложных математических моде­
лей реальных процессов, что создание Java-аплета 
оказывается нецелесообразным. В этих условиях в 
форме Java-аплета можно оформить лишь интерфей- ( 
сную часть приложения, предоставив тем самым
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вать задание на моделирование. Последнее переда­
ется по сети на сервер приложений, выполняется 
там, и посредством Java-аплета пользователю воз­
вращаются результаты моделирования.
В то же время в ряде случаев оказывается удоб­
ным размещение на файл-сервере (сервере прило­
жений) полной модели лабораторной установки с 
возможностью передачи ее по запросу на клиентс­
кую машину (целиком либо помодульно). В пос­
леднем случае выполнение программы осуществ­
ляется непосредственно на клиентской машине. 
Выбор того или иного варианта реализации ВЛП 
зависит от сложности модели, пропускной способ­
ности канала доступа к Интернет и реальной заг­
рузки сети и в каждом случае требует компромисс­
ного выбора технологий. На основе подобных ис­
следований в Центре дистанционного образования 
СПбГТУ созданы ВЛП по разделам курсов «Циф­
ровая обработка сигналов», «Теория передачи сиг­
налов», учебные пособия по курсу «Численные ме­
тоды» и т. п..
Отдельным направлением в решении пробле­
мы лабораторных практикумов является создание 
систем с сетевым удаленным доступом к реальным 
лабораторным установкам. В этом случае по су­
ществу речь идет не о виртуальном, а о реальном 
практикуме распределенного типа с множествен­
ным двусторонним удаленным доступом к управ­
лению реальными физическими объектами, обес­
печивающим в реальном масштабе времени полу­
чение на клиентском компьютере результатов воз­
действия на объект. Разумеется, такую, достаточ-
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вать лишь в случае доступа к уникальным уста­
новкам в рамках кооперации нескольких универ­
ситетов, в частности, при реализации концепции 
виртуального университета.
Универсальной инструментальной средой, 
позволяющей эффективно решить задачу реализа­
ции удаленного доступа к уникальному лаборатор­
ному оборудованию, является программно-аппа­
ратное средство LabView фирмы National 
Instruments (США).
Исследования в области создания ВЛП целе­
сообразно сосредоточить в следующих направле­
ниях:
♦ разработка инструментальной среды для 
реализации виртуальных лабораторных 
работ, основанных на удаленном доступе к 
библиотекам моделей;
♦ обеспечение взаимодействия клиент-сервер 
в среде Интернет для поддержки лабора­
торных практикумов, предусматривающих 
удаленный доступ к реальным объектам.
